The actual situation of the education of Japanese literary history of the secondary education in the Meiji era -focusing on the preface and the sentence example of the textbook- by 都築 則幸
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表Ⅰ　明治期　国文学史教科書　文例（中古文・近古文）一覧
　 【 1】 【 2】 【 3】 【 4】 【 5】 【 6】 【 7】 【 8】 【 9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 【21】 【22】 【23】 合計 【A】 【B】 【C】 【D】 【E】 【F】
古今和歌集序 ● ● 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 ● 　 　 　
大堰川行幸和歌序 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 ● ● 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 ● 　 　 　 　 　
竹取物語 ● ● ● ● ● 　 ● ● ● ● ● ● 　 ● ● ● 　 　 ● 　 　 ● 　 16 ● 　 ● ● ● ●
大和物語 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　
伊勢物語 ● ● ● 　 ● 　 ● ● ● ● ● ● ● 　 ● ● ● 　 ● ● 　 ● ● 18 ● 　 ● ● ● ●
源氏物語 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 　 ● ● 22 ● ● ● ● ● ●
土佐日記 ● ● ● ● 　 ● ● 　 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 　 ● ● 20 ● 　 ● ● ● ●
紫式部日記 ● 　 　 ● 　 　 　 　 ● ● ● ● 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 ● 　 ● ● 　 　
更級日記 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　
枕草子 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 　 ● ● 22 ● ● ● ● ● ●
栄花物語 ● ● ● ● 　 　 　 ● ● ● ● ● 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 10 ● 　 ● 　 ● 　
大鏡 ● 　 　 ● 　 　 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 　 　 　 　 ● 　 14 ● 　 ● 　 　 　
今昔物語 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 ● ● ● 　 　 ● 　 　 　 　 ● 　 　 ● 7 　 　 ● 　 ● ●
宇治大納言物語 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 ● 　 　 　 　 　
宇治拾遺物語 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　
方丈記 ● 　 ● ● 　 　 ● ● ● ● 　 ● ● ● 　 ● ● 　 ● ● 　 　 　 14 ● ● 　 ● ● ●
保元物語 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 ● 　 　 　 ● 　
平治物語 ● 　 　 　 　 　 ● 　 　 ● 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　
平家物語 ● 　 ● ● 　 ● ● ● ● ● 　 ● ● ● 　 ● 　 ● ● ● 　 　 　 15 ● 　 　 ● 　 ●
源平盛衰記 ● 　 ● ● 　 　 　 　 　 ● 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 ● ● 　 ● ● 　
曾我物語 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 ● 　 　 　 　 　
定家御消息 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 ● 　 　 　 　 　
水鏡 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 ● 　 　
十訓抄 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 ● ● ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 ● 　 　 　 　 　
古今著聞集 ● 　 ● 　 　 　 　 　 　 ● ● ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 ● 　 ● 　 　
十六夜日記 ● ● ● ● 　 　 ● ● ● ● ● ● ● ● 　 ● 　 　 　 ● 　 　 　 14 ● ● 　 ● 　 　
東関紀行 　 　 　 ● 　 　 　 ● 　 　 ● ● 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 5 　 　 　 ● 　 　
徒然草 ● 　 ● ● 　 ● ● ● ● ● 　 ● ● ● 　 ● ● 　 ● ● 　 　 　 15 ● ● 　 ● 　 　
神皇正統記 ● 　 ● ● 　 　 ● ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 9 ● ● 　 ● ● 　
太平記 ● ● ● ● 　 　 　 ● ● ● 　 ● ● ● 　 ● 　 　 　 ● 　 　 　 12 ● ● 　 ● 　 　
増鏡 　 　 ● ● 　 　 　 ● 　 ● 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 ● 　 　 ● 　 　
公事根源 ● 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　
文明一統志 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　
道ゆきぶり 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　
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